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ɍȾɄ 793.3"18/20"
Ⱦɟɧɢɫ ɒȺɊɂɄɈȼ,
ɦ. Ʌɶɜɿɜ
ɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱə ɏɍȾɈɀɇɖɈȽɈ ɆȿɌɈȾɍ 
ɄɅȺɋɂɑɇɈȽɈ ɌȺɇɐɘ ȾɊɍȽɈȲ ɉɈɅɈȼɂɇɂ XIɏí ɉȿɊɒɈȽɈ 
ȾȿɋəɌɂɊȱɑɑə XXI ɋɌɈɅȱɌɌə*
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɫɰɟɧɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɲɥɹɯɟɬɧɨɝɨ, ɚɤɚɞɟ-
ɦɿɱɧɨɝɨ, ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ, ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɭ ɬɟɯɧɿɰɿ «Contemporary danse» XIXí ɩɟɪ-
ɲɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ʉɟɧɟɡɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ. Ɍɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ-ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɿɜ – Ʉɚɪɥɨ Ȼɥɚɡɿɫɚ, 
Ʌɟɨɩɨɥɶɞɚ Ⱥɞɿɫɚ, Ⱥɝɪɢɩɢɧɢ ȼɚɝɚɧɨɜɨʀ, Ⱥɧɿɤɨ Ɋɟɯɜɿɚɲɜɿɥɿ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ʀɯ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɜ ɪɨɡɜɢ-
ɬɨɤ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨʀ ɛɚɥɟɬɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɍɚɤɨɠ ɜɩɟɪɲɟ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚɛɥɢɰɹ ʉɟɧɟɡɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɛɚɥɟɬ, ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ, ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ.
Sharykov D. Transformation of the classical dance artistic method during the second half of 
XIɏ í ¿ rst decade of the XXI century. The artistic method analysis of stage practice noble, aca-
demic, classical dance, neoclassical dance in the «Contemporary danse» technique of  XIX í the 
¿ rst decade of the XXI century is made in the article. The ¿ rst time the author in Ukraine analyzes 
the art technique genesis in classical dance. He also highlightes the outstanding teachers-choreog-
raphers í Carlo Blassis, Leopold Adis, Agrippina Vaganova, Aniko Rekhviashvili and analyses their 
signi¿ cant contribution to the dance ballet technique development. The genesis table  of the classical 
dance art method is done on the ¿ rst time too.
Key words: choreography, academic ballet, classiqual dance, ballet master.
ɒɚɪɢɤɨɜ Ⱦ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɚɧɰɚ ɜɬɨɪɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ XIɏ í ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ XXI ɜɟɤɚ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɯɭɞɨɠɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ, ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɚɧ-
ɰɚ, ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɚɧɰɚ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ «Contemporary danse» XIX í ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ XXI 
ɜɟɤɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɝɟɧɟɡɢɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɬɚɧɰɚ. Ɍɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ-ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɨɜ í Ʉɚɪɥɨ Ȼɥɚɡɿɫɚ, 
Ʌɟɨɩɨɥɶɞɚ Ⱥɞɢɫɚ, Ⱥɝɪɢɩɩɢɧɵ ȼɚɝɚɧɨɜɨɣ, Ⱥɧɢɤɨ Ɋɟɯɜɢɚɲɜɢɥɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɯ ɜɟɫɨɦɵɣ ɜɤɥɚɞ 
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɣ ɛɚɥɟɬɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. Ɍɚɤɠɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɝɟɧɟɡɢɫɚ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɚɧɰɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɥɟɬ, ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɬɚɧɟɰ, ɛɚɥɟɬɦɟɣ-
ɫɬɟɪ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɽ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɡɨ-
ɛɪɚɠɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɿɣ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɽ ɰɿɤɚɜɨɸ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜ-
ɫɬɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɛɚɥɟɬɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ ɜɿɞ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɡ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ 
Ʌ. Ȼɥɨɤ [5], Ⱥ. ȼɚɝɚɧɨɜɚ [7], Ɇ. Ƚɜɚɬɬɟɪɢɧɢ, ȼ. Ʉɨɫɬɪɨɜɢɰɶɤɚ [9], Ɉ. ɉɢɫɚɪɽɜ, Ɇ. Ɍɚ-
ɪɚɫɨɜ [12], Ƚ. ɑɟɤɤɟɬɬɿ [14], Ⱦ. ɒɚɪɢɤɨɜɚ [15] ɬɚ ɿɧ.
Ʌ. Ȼɥɨɤ ɭ ɩɪɚɰɿ «Ʉɥɚɫɢɱɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ» ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ ɝɟɧɟɡɢɫ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɜɿɞ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚ-
© ɒɚɪɢɤɨɜ Ⱦ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XIɏ í ɩɟɪ-
ɲɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ
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ɥɚ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɬɚɧɰɿ, ɬɟɯɧɿɤɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ Ⱦɚɜɧɶɨʀ ȿɥɥɚɞɢ, Ⱦɚɜɧɶɨɝɨ 
Ɋɢɦɭ, ȼɿɡɚɧɬɿʀ, ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ȱɬɚɥɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, ȱɫɩɚɧɿʀ, Ɋɨɫɿʀ. ȼɢɫɜɿɬɥɢɥɚ ɿ ɩɪɨɚɧɚ-
ɥɿɡɭɜɚɥɚ ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɛɚɥɟɬɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ȱɬɚɥɿʀ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ 
Ɏɪɚɧɰɿʀ [10].
Ⱥ. ȼɚɝɚɧɨɜɚ ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɚ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɥɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ – ɦɟɬɨɞ Ⱥɝɪɢɩɢɧɢ ȼɚɝɚɧɨɜɨʀ 
[7].
Ɇ. Ƚɜɚɬɬɟɪɿɧɿ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ «Ⱥɡɛɭɤɢ ɛɚɥɟɬɭ», ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɚ ɜɢɬɨɤɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɟ-
ɧɨɦɟɧɭ, ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɸ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ, ɟɫɬɟɬɢɤɭ. ȼɢɫɜɿɬɥɢɥɚ ɣ ɨɩɢ-
ɫɚɥɚ ɩɨɹɜɭ ɩɟɪɲɢɯ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨ-ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣɫɬɜ ɜ ȱɬɚɥɿʀ, ɩɟɪɲɨɝɨ ɛɚɥɟɬɭ «ɐɟɪ-
ɰɟɹ», ɛɚɥɟɬ ɛɚɪɨɤɨ, ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɲɤɨɥɢ ɿ ɡɚɩɢɫɭ ɬɚɧɰɸ 
Ʉɚɪɥɚ Ȼɥɚɡɿɫɚ ɿ Ɋɭɞɨɥɶɮɚ ɮɨɧ Ʌɚɛɚɧɚ.
ȼ. Ʉɨɫɬɪɨɜɢɰɶɤɚ, Ɉ. ɉɢɫɚɪɽɜ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɭɪɨɤɭ ɡ ɤɥɚ-
ɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ, ɣɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɤɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. ɉɨɞɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɿ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɪɭɤ ɿ ɧɿɝ, ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɦɚɥɢɯ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɡ, ɤɪɨɤɿɜ, 
ɛɿɝɭ, ɛɚɬɦɚɧɿɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɿ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɳɢɤɨɥɨɬɰɿ, ɤɨɥɚ ɧɨɝɨɸ ɩɨ ɩɿɞɥɨɡɿ ɬɚ ɜ 
ɩɨɜɿɬɪɿ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɿɜ ɪɭɤ, ɧɚɯɢɥɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɟɪɟɝɢɧɚɧɶ ɤɨɪɩɭɫɚ. Ⱥɜɬɨɪɢ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɩɪɚɜ ɛɿɥɹ ɫɬɚɧɤɚ ɿ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɿ. Ɉɩɢɫɚɥɢ ɿ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭ-
ɜɚɥɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɢɛɤɿɜ, ɨɛɟɪɬɿɜ [9].
Ɇ. Ɍɚɪɚɫɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɥɿɧɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɤɥɚ-
ɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ, ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɬɚɧɰɸ. ȼɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨ-
ɜɢ ɭɪɨɤɭ ɡ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ, ɣɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɤɭ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɭɯɿɜ ɿ ɜɩɪɚɜ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ [12].
ɑɟɤɤɟɬɬɿ Ƚɪɚɰɿɨɡɟ ɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨ-ɫɿɦɟɣɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ «Ʉɥɚɫɢɱɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɑɟɤɤɟɬɬɿ» ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɜ ɜɟɥɢɤɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ 
ɧɢɦ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɜɨʀɦ ɛɚɬɶɤɨɦ ȿɧɪɿɤɨɦ ɑɟɤɤɟɬɬɿ í ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɨɦ ɧɨɜɨɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨʀ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɚɧɰɸ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ [14]. 
ȼɿɞɬɚɤ, ɦɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɤɡɟɪɫɢɫɭ ɜɿɞ XIX í ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ 
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɟɤɡɟɪɫɢɫɿ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ: ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɣ – Ʉɚɪɥɚ 
Ȼɥɚɡɿɫɚ; ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ – Ʌɟɨɩɨɥɶɞɚ Ⱥɞɿɫɚ (ɲɤɨɥɚ Ɍɚɥɶɨɧɿ); ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ (ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ) 
ȼɚɝɚɧɨɜɨʀ; ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ í Ⱥɧɿɤɨ Ɋɟɯɜɿɚɲɜɿɥɿ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ʉɚɪɥɨɦ Ȼɥɚɡɿɫɨɦ (Carlo Pasquale Francesco 
Raffaele Baldassare de Blasis, 1795í1878) ɭ ɤɧɢɡɿ «ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɣ ɬɪɚɤɬɚɬ ɡ ɬɟɨɪɿʀ 
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚɧɰɸ» («Traité élémentaire, theorique et practique de l’arte 
de la dansa», 1820), ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɚɦɩɿɪɧɭ ɟɫɬɟɬɢɤɭ, ɦɚɧɟɪɭ ɿ ɬɟɯɧɿɤɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɚɤɚ-
ɞɟɦɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɚɧɰɸ ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ȼɢɤɥɚɞɟɧɨ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɰɿɽʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɩɢɫɚɧɨ ɿ ɡɦɚɥɶɨɜɚɧɨ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɨɡɢ, ɨɛɟɪɬɢ, ɪɭɯɢ ɚɤɚ-
ɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɜ ɛɚɥɟɬɿ, ɧɚɞɚɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɬɚɧɰɸ-
ɜɚɥɶɧɿɣ ɬɟɯɧɿɰɿ. Ɂɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɚɝɨɦɿ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɪɨɡɞɿɥɢ ɩɪɚɰɿ – «ȼɩɪɚɜɢ 
ɞɥɹ ɧɿɝ», «ȼɩɪɚɜɢ ɞɥɹ ɤɨɪɩɭɫɚ», «ȼɩɪɚɜɢ ɞɥɹ ɪɭɤ», «ɇɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ».
ȼɩɪɚɜɢ ɞɥɹ ɧɿɝ. Ȼɥɚɡɿɫ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ «En dehors í ɜɢɜɨɪɨɬɧɿɫɬɶ» ɭ ɩɪɨɮɟ-
ɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ, ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɜɨɪɨɬɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɧɨɝɢ ɿ ɬɚɡɨɫɬɟɝɧɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
ɓɨɛ ɝɚɪɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɧɨɝɚɦɢ, ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɪɭɯɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɜɿɥɶɧɚ ɨɛɟɪɬɚɧɿɫɬɶ 
ɧɿɝ ɭ ɬɚɡɨɫɬɟɝɧɨɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ. ɋɬɟɝɧɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɥɶɧɨ ɪɭɯɚɬɢɫɶ, ɚ ɤɨɥɿɧɚ ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢɫɶ. 
Ɂɚ ɫɜɨɽɸ ɬɟɨɪɿɽɸ Ȼɥɚɡɿɫ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɬɚɧɰɸ ɬɚɤ: «ɍ ɞɟɹɤɢɯ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɨɝɢ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ; ɬɚɤɿ ɭɱɧɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɩɟɪɟ-
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ɜɚɝɨɸ ɧɚɞ ɬɢɦɢ, ɭ ɤɨɝɨ ɧɨɝɢ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɢɜɨɪɨɬɧɿɫɬɸ; ɬɿ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɫɬɚɧɭɬɶ 
ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɫɿ ʀɯɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɿ ɩɪɚɰɸ. ȯɞɢɧɟ, ɱɨɝɨ ɰɿ 
ɭɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɹɝɬɢ, ɰɟ ɜɢɜɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɝɨɦɿɥɤɢ ɿ ɫɬɭɩɧɿ, ɫɬɟɝɧɚ ɿ ɤɨɥɿɧɚ ɧɚɡɚɜɠɞɢ 
ɡɛɟɪɟɠɭɬɶ ɫɜɨɽ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɯɬɨ 
ɩɪɢɫɜɹɱɭɽ ɫɟɛɟ ɬɚɧɰɸ, ɧɚɣɭɜɚɠɧɿɲɿɦ ɜɢɜɱɚɬɢ ɩɥɸɫɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɨɝɨ ɬɿɥɚ, ɩɟɪɟɞ 
ɬɢɦ, ɹɤ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɿɞɟɚɥ, ɧɟ 
ɜɨɥɨɞɿɸɱɢ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ» [4]. 
ȼɩɪɚɜɢ ɞɥɹ ɤɨɪɩɭɫɚ, Ȼɥɚɡɿɫ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɤɨɪɩɭɫ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɿɣɤɨ ɿ ɦɿɰɧɨ ɬɪɢ-
ɦɚɬɢɫɶ ɧɚ ɫɬɟɝɧɚɯ ɿ ɦɚɬɢ ɩɪɹɦɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɩɨɡ – arabesque, attitude. 
ȼɚɝɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢɫɹ ɧɚ ɫɬɟɝɧɚ, ɝɪɭɞɢ ɩɿɞɬɹɝɧɭɬɿ, ɠɢ-
ɜɿɬ ɜɬɹɝɧɭɬɢɣ, ɩɥɟɱɿ ɨɩɭɳɟɧɿ, ɝɨɥɨɜɚ ɬɪɢɦɚɽɬɶɫɹ ɩɪɹɦɚ. Ɂ ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɿ ɫɚɦɟ 
«Aplombe», Ȼɥɚɡɿɫ ɝɨɜɨɪɢɜ ɬɚɤ: «ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɬɢ ɱɭɞɨɜɢɦ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɨɦ, ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɱɢ 
ɫɢɥɨɸ ɜ ɩɨɩɟɪɟɤɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɜɢɞɿɥɹɬɢɫɶ ɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɬɚɧɰɸ. ɉɪɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɨɦɭ ɩɨɩɟɪɟɤɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɬɪɢɦɚɬɢɫɶ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɹɦɨ; ɪɨɡɯɢɬɚɧɿɫɬɶ ɿ ɧɟɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɚɩɥɨɦɛɭ ɿ ɫɬɿɣ-
ɤɨɫɬɿ; ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽ ɧɢɠɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ 
ɥɟɝɤɿɫɬɶ ɪɭɯɿɜ; ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɢɦ, ɤɨɪɩɭɫ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɧɨɝɢ, 
ɰɟɧɬɪ ɬɹɠɿɧɧɹ ɳɨɯɜɢɥɢɧɢ ɩɟɪɟɦɿɳɭɽɬɶɫɹ, ɿ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɰɿɧɨɸ ɫɭɞɨɦɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ, ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɬɨɧɱɟɧɨɫɬɿ ɪɭɯɿɜ ɬɚɧɰɸ» [4, 
107í108].
ȼɩɪɚɜɢ ɞɥɹ ɪɭɤ, ɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ «Port de bras». Ȼɥɚɡɿɫ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɹɤ ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨ ɬɪɢɦɚɬɢ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɪɭɤɚɦɢ ɜ ɬɚɧɰɿ, ɚ ɫɚɦɟ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɢ ɥɿɤɨɬɶ 
ɿ ɤɢɫɬɶ ɡ ɜɢɬɹɝɧɭɬɨɝɨ ɿ ɤɨɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. ɐɟ ɧɚɞɚɽ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɝɪɚɰɿɨɡɧɨɫɬɿ ɿ 
ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɪɭɯɚɦ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ. əɤ ɜɢɡɧɚɱɚɽ Ȼɥɚɡɿɫ, ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɭ ɛɚɠɚɧɨ ɦɚɬɢ ɜɿɞ ɩɪɢ-
ɪɨɞɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɪɭɝɨɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɜ ɪɭɯɚɯ, ɚ ɹɤɳɨ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɽ, ɬɨ ɥɢɲɟ ɬɪɢɜɚɥɢɦɢ 
ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɬɪɟɧɿɧɝɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɪɭɤɢ ɜ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɫɬɚɧ [4, 109í112].
ɇɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɭ ɰɶɨɦɭ Ȼɥɚɡɿɫ ɜɜɚɠɚɽ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɬɚɧɰɸ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɩɿɞɧɟɫɟɧɢɣ ɫɦɚɤ, ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɬɚɧɰɸ, ɧɚɜɱɚɸɱɢɫɶ ɭ ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɬɚɧɰɸ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɚɧ-
ɰɸ ɬɪɟɛɚ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɹɤ ɚɪɬɢɫɬɚ ɛɚɥɟɬɭ ɜ ɫɟɪɣɨɡɧɨɦɭ, ɚɛɨ 
ɧɚɩɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɦɭ ɱɢ ɤɨɦɿɱɧɨɦɭ ɠɚɧɪɿ; ɩɨ-ɬɪɟɬɽ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɭɦɿɬɢɫɶ ɧɚ ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɨɦɭ 
ɫɤɥɚɞɿ ɭɱɧɹ, ɣɨɝɨ ɩɪɨɩɨɪɰɿɹɯ ɬɿɥɚ, ɚ ɡɜɿɞɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɨɛɪɚɡɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɭ ɛɚɥɟɬɿ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɬɚɧɰɸ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɭ ɜɩɪɚɜɚɯ ɿ ɪɭɯɚɯ ɞɥɹ ɥɨɝɿɱɧɿɲɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬ-
ɬɹ ɭɱɧɹɦɢ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨʀ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɡɚɧɹɬɶ 
ɛɟɡ ɡɚɣɜɨʀ ɩɟɪɟɪɜɢ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɭɦɿɬɢɫɹ ɧɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ – ɠɢɜɨɩɢɫɿ, ɦɭɡɢɰɿ 
ɬɚ ɩɪɢɜɱɚɬɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɫɜɨʀɯ ɭɱɧɿɜ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɿɲɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɚɫɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɫɬɢɯ, ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɯ pas. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ, ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɽ – ɩɪɢɜɱɚɧ-
ɧɹ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɧɨɪɦ ɝɚɪɧɨɝɨ ɫɦɚɤɭ, ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɹ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɨʀ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɨɱɢɧɚɬɢɫɹ ɡ 8 ɪɨɤɿɜ. ȿɤɡɟɪ-
ɫɢɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɿɝ – ɩ’ɹɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ ɞɥɹ ɧɚɫ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. 
Ȼɚɬɦɚɧɢ: ɦɚɥɢɣ ɛɚɬɦɚɧ – ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɣ battement tendu simple ɫɶɨɝɨɞɧɿ; ɜɟɥɢɤɢɣ 
ɛɚɬɦɚɧ – ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɣ grand battment jeté; ɛɚɬɦɚɧɢ ɧɚ ɳɢɤɨɥɨɬɰɿ – ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ battment 
fondu, battment frappé, petit battment sur le cou-de-pied ɫɶɨɝɨɞɧɿ. 
ȼɩɪɚɜɢ ɧɚ ɤɨɥɨ ɧɨɝɨɸ – ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ rond de jamb par terre ɿ rond de jamb en l’air 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ. Ⱦɚɥɿ Ȼɥɚɡɿɫ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɭɪɨɤ ɬɚɧɰɸ ɬɚɤ: «Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɭɪɨɤɨɦ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɤɨɦ-
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ɛɿɧɚɰɿɹ ɟɤɡɟɪɫɢɫɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚɧɰɸɜɚɥɶɧɢɯ pas. 
ɍɱɟɧɶ ɜɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜ ɡɝɢɧɚɧɧɿ ɤɨɥɿɧ ɭ ɜɫɿɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ, ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɿ ɦɚɥɢɯ ɛɚɬɦɚɧɿɜ, ronds de jambe í ɩɚɪɬɟɪɧɢɯ ɿ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ, ɦɚɥɢɯ ɛɚɬɦɚɧɿɜ sur le cou 
de pied. ɉɨɬɿɦ ɜɿɧ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɞɨ temps de courante, ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɿ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ, ɞɨ coupes 
a la premiere, a la seconde ɿ composes, ɞɨ ɚɬɿɬɸɞɿɜ, ɞɨ grands ronds de jambe, temps de 
chaconne, grands fouettes de face ɿ en tournant, ɞɨ pas de bourree ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɭɯɿɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɩɿɪɭɟɬɿɜ. ɐɿ ɟɤɡɟɪɫɢɫɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɯɨɪɨɲɨɝɨ ɬɚɧɰɿɜɧɢɤɚ ɿ ɫɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶ ɣɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɭɫɩɿɯɭ. ɍɪɨɤ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɿɪɭɟɬɿɜ, temps 
terre-a-terre ɿ temps de vigueur. Ⱥɥɟ ɧɟɯɚɣ ɭɱɟɧɶ ɧɟ ɞɭɦɚɽ, ɩɨɞɨɛɚɸɱɢ ɜɫɿ ɟɤɡɟɪɫɢɫɢ 
ɭɪɨɤɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɭɠɟ ɞɨɫɹɝ ɦɟɬɢ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɩɪɚɝɧɭɜ. 
ɓɨɛ ɫɬɚɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦ ɬɚɧɰɸɪɢɫɬɨɦ, ɣɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɩɪɨɳɚɬɢɫɹ ɡ ɬɢɦ ɭɱɧɿɜ-
ɫɶɤɢɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɿɧ ɳɟ ɡɛɟɪɿɝɚɽ; ɿ ɬɨɞɿ ɫɦɿɥɢɜɿɫɬɸ ɿ ɤɪɚɫɨɸ ɫɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɿɧ ɧɚɪɟɲɬɿ, ɩɨɤɚɠɟ, ɳɨ ɰɟ ɦɚɣɫɬɟɪ ɫɜɨɽʀ ɫɩɪɚɜɢ. ɇɚɞɚɥɿ, ɹɤɳɨ ɯɨɱɟ ɩɨɞɨɛɚɬɢɫɹ ɩɭ-
ɛɥɿɰɿ, ɧɟɯɚɣ ɜɿɧ ɫɩɪɹɦɭɽ ɜɥɚɫɧɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɢɬɨɧɱɟɧɿɫɬɶ ɩɨɡ, ɝɪɚɰɿɸ ɪɭɯɿɜ, ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ 
ɪɢɫ ɿ ɬɭ ɩɪɢɽɦɧɭ ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢ ɤɨɠɟɧ ɜɢɞ ɬɚɧɰɸ. 
ɍ ɰɢɯ ɹɤɨɫɬɹɯ í ɝɿɞɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɚɪɬɢɫɬɚ, ɿ ɜɨɧɢ ɡɚɯɨɩɥɸɸɬɶ ɝɥɹɞɚɱɚ» [4, 
132í137].
Ʌɟɨɩɨɥɶɞ Ⱥɞɿɫ (XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ) ɭ ɤɧɢɡɿ «Ɍɟɨɪɿɹ ɝɿɦɧɚɫɬɢɤɢ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚɧɰɹ» 
(«Theorie de la gymnastique de la danse theatrale») ɜɢɤɥɚɞɚɽ ɬɚɥɶɨɧɿɜɫɶɤɭ ɟɫɬɟɬɢɤɭ, 
ɦɚɧɟɪɭ ɿ ɬɟɯɧɿɤɭ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɬɚɧɰɸ ɫɟɪɟɞɢɧɢ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɇɚ-
ɜɟɞɟɧɨ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɦɟɬɨɞ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɪɨɤɭ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɏɿɥɿɩɚ Ɍɚ-
ɥɶɨɧɿ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɩɪɚɜɢ ɛɿɥɹ ɫɬɚɧɤɚ, ɩɟɪɟɜɨɞɢ ɪɭɤ ɿ ɧɚɯɢɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɜɩɪɚɜɢ ɧɚ 
ɫɟɪɟɞɢɧɿ, ɫɬɪɢɛɤɢ ɨɛɟɪɬɢ. Ɂɚɩɢɫɚɧɢɣ Ⱥɞɿɫɨɦ ɭɪɨɤ ɦɟɬɨɞɭ Ɏɿɥɿɩɨ Ɍɚɥɶɨɧɿ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɢɦ ɞɥɹ ɫɜɨɽʀ ɞɨɱɤɢ Ɇɚɪɿʀ Ɍɚɥɶɨɧɿ ɬɚ ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟ-
ɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɭɪɨɤɭ ɀɚɧɚ-Ɏɪɚɧɫɭɚ Ʉɭɥɨɧɚ (1764í1835) [10].
Ɉɬɠɟ, ɳɨ ɹɜɥɹɜ ɫɨɛɨɸ ɭɪɨɤ Ɏɿɥɿɩɨ Ɍɚɥɶɨɧɿ? 
ȼɩɪɚɜɢ ɛɿɥɹ ɫɬɚɧɤɚ – Plié ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ, ɲɿɫɬɶ ɪɚɡɿɜ ɡɚ ɩɟɪɲɨɸ, ɞɪɭɝɨɸ, 
ɬɪɟɬɶɨɸ, ɱɟɬɜɟɪɬɨɸ, ɩ’ɹɬɨɸ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɧɿɝ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨ ɧɨɝɢ, ɡ ɩɪɚɜɨʀ ɬɚ 
ɡ ɥɿɜɨʀ ɧɨɝɢ. Ɍɪɢ ɩɨɜɿɥɶɧɢɯ plié, ɬɪɢ ɲɜɢɞɤɢɯ pile, ɭɫɶɨɝɨ 48 pile. Petit battement, 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ battement tendu simple – ɭɩɟɪɟɞ, ɭɛɿɤ, ɧɚɡɚɞ, ɡ ɩɪɚɜɨʀ ɬɚ ɡ ɥɿɜɨʀ 
ɧɨɝɢ ɭɫɶɨɝɨ 96; grand battement– ɭɩɟɪɟɞ, ɭɛɿɤ, ɧɚɡɚɞ, ɡ ɩɪɚɜɨʀ ɬɚ ɡ ɥɿɜɨʀ ɧɨɝɢ ɭɫɶɨɝɨ 
128. Rond de jambe par terre et rond de jambe en l’air 32 ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɧɨɝɢ en dehors et en 
dedans, ɜɫɶɨɝɨ 128. ȼattement sur le cou-de-pied ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɧɨɝɢ, ɩɨɜɿɥɶɧɿ – ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦ fondu, ɲɜɢɞɤɿ – ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ frappé et petit battement, 32 ɡ ɤɨɠɧɨʀ 
ɧɨɝɢ en dehors et en dedans, ɭɫɶɨɝɨ 128. 
ȼɩɪɚɜɢ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɿ í Temps de courant ɩɪɨɫɬɿ ɿ ɫɤɥɚɞɧɿ – ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ port 
de bras ɿ temps lié ɭɫɶɨɝɨ 16, ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɢ ɡ 16 plié. Demi coupes a la premiere, a la 
seconde ɜɫɶɨɝɨ 32 demi coupe. Grand fouete en face, grand fouete en tournent, ɜɫɶɨɝɨ 
24. Pirrouettes, ɭɫɶɨɝɨ í 48 [1, 198í200]. 
Ⱥɝɪɢɩɢɧɚ ȼɚɝɚɧɨɜɚ (1879í1951) ɭ ɩɪɚɰɿ «Ʉɥɚɫɢɱɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɚɜɬɨɪ-
ɫɶɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ» ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɭɪɨɤɭ ɡ ɤɥɚɫɢɱ-
ɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ, ɣɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɤɭ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. Ⱥɜɬɨɪ, ɩɨɞɚɥɚ ɦɟ-
ɬɨɞɢɤɭ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɪɭɤ ɿ ɧɿɝ, ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɦɚɥɢɯ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɩɨɡ, ɤɪɨɤɿɜ, ɛɿɝɭ, ɛɚɬɦɚɧɿɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɿ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɳɢɤɨɥɨɬɰɿ, ɤɨɥɚ ɧɨɝɨɸ ɩɨ 
ɩɿɞɥɨɡɿ ɬɚ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɿɜ ɪɭɤ, ɧɚɯɢɥɿɜ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɟɪɟɝɢɧɚɧɶ ɤɨɪ-
ɩɭɫɚ. ȼɢɤɥɚɥɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɩɪɚɜ ɛɿɥɹ ɫɬɚɧɤɚ ɿ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɿ. Ɉɩɢɫɚɥɚ ɿ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɜɚɥɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɢɛɤɿɜ, ɨɛɟɪɬɿɜ, ɩɭɚɧɬɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ.
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Ɂɚ ȼɚɝɚɧɨɜɨɸ ɟɤɡɟɪɫɢɫ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɜ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ:
1. Plié í ɬɟɪɦɿɧ ɨɡɧɚɱɚɸɱɢ ɩɪɢɫɿɞɚɧɧɹ, demi plié (ɩɿɜɩɪɢɫɿɞɚɧɧɹ), grand plié 
(ɝɥɢɛɨɤɟ ɩɪɢɫɿɞɚɧɧɹ). ɉɪɢ ɡɝɢɧɚɧɧɿ ɩɥɟɱɿ ɞɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ, ɫɬɟɝɧɚ ɩɿɞɬɹɝɧɭɬɢ, ɤɨɥɿɧɚ 
ɣɞɭɬɶ ɭɛɿɤ, ɪɨɡɬɹɝɭɸɱɢ ɚɯɿɥ, ɩ’ɹɬɤɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɿɞɧɿɦɚɽɬɶɫɹ (ɥɢɲɟ ɧɟ ɜ 2-ɣ ɩɨɡɢɰɿʀ). 
ɉɪɢ ɜɫɬɚɜɚɧɧɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɩ’ɹɬɤɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɦ’ɹɡɚɦɢ ɜ ɩɚɯɭ, ɤɨɪɩɭɫ ɜɢɬɹɝɭɽɬɶɫɹ ɡ 
ɩɿɞɬɹɝɧɭɬɢɦɢ ɫɬɟɝɧɚɦɢ, ɤɨɥɿɧɚ ɜɢɪɿɜɧɸɸɬɶɫɹ. Ɇɨɠɭɬɶ, ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɜɚɬɢɫɶ «Port de bras 
et camré le corps» – ɬɟɪɦɿɧ ɹɤɢɣ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɟɜɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɪɭɤ ɿ ɤɨɪɩɭɫɚ [7, 28í29]. 
2. Battements tendu simple et battement jeté í ɝɪɭɩɚ ɪɭɯɿɜ ɧɚ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɣ ɩɪɢ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɝɢ, ɜɢɬɹɝɭɸɱɢɫɶ ɭ ɩɿɞɣɨɦɿ, ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ en avant ɧɚ ɧɨɫɨɤ; ɱɿɬɤɢɣ ɿ ɫɢɥɶ-
ɧɢɣ ɤɢɞɨɤ ɧɨɝɢ ɧɚ 25Û ɿɡ ɫɢɥɶɧɨɸ ɮɿɤɫɚɰɿɽɸ ɜ ɩɨɜɿɬɪɿ. Battement jeté piqué – ɪɿɡɤɢɣ 
ɤɢɞɨɤ ɡ ɤɨɥɸɱɢɦ ɭɞɚɪɨɦ ɨɛ ɩɿɞɥɨɝɭ [7, 38í42]. 
3. Rond de jambe – ɤɨɥɨɜɿ ɪɭɯɢ ɧɨɝɨɸ ɩɨ ɩɿɞɥɨɡɿ. Ɇɨɠɭɬɶ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɜɚɬɢɫɶ 
«Port de bras et camré le corps» – ɬɟɪɦɿɧ ɹɤɢɣ ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɟɜɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɪɭɤ ɿ ɤɨɪɩɭɫɚ. 
Ɍɚɤɨɠ, «Derriere» í ɱɢ ɪɨɡɬɹɝɭɜɚɥɶɧɿ ɜɩɪɚɜɢ [7, 53]. 
4. Battement fondu, ɛɚɬɦɚɧ ɬɚɧɭɱɢɢɣ – ɪɨɛɨɱɚ ɧɨɝɚ, ɦ’ɹɤɨ ɡɝɢɧɚɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨ-
ɥɿɧɿ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɫɹ (sur le cou-de-pied ɭɦɨɜɧɟ ɱɢ ɡɚɞɧɽ) ɧɚ ɳɢɤɨɥɨɬɤɭ ɬɚ ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜɩɟɪɟɞ, ɭɛɿɤ, ɧɚɡɚɞ ɧɚ 45Û (ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɧɚ 90Û). Ɉɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɨɩɨɪɧɚ ɧɨɝɚ ɜɢɤɨɧɭɽ 
demi plié ɬɚ ɜɢɬɹɝɭɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɿɧɿ. Ɇɨɠɭɬɶ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɜɚɬɢɫɶ «Battement soutenu í 
ɩɿɞɬɹɝɭɸɱɿ ɛɚɬɦɚɧɢ, «Battement frappé» ɧɚ 25Û í ɭɞɚɪɧɿ ɛɚɬɦɚɧɢ [7, 47í49]. 
5. Rond de jambe en l’air – ɤɨɥɨɜɿ ɪɭɯɢ ɧɨɝɨɸ ɩɨ ɩɿɞɥɨɡɿ ɭ ɩɨɜɿɬɪɿ. Ɇɨɠɭɬɶ 
ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɜɚɬɢɫɶ «Petit battement sur le cou-de-pied ɛɚɬɦɚɧɢ ɧɚ ɳɢɤɨɥɨɬɰɿ, ɱɢ ɦɚɥɿ 
ɛɚɬɦɚɧ [7, 54]. 
6. Adagio í ɜɩɪɚɜɢ ɛɿɥɹ ɫɬɚɧɤɭ ɱɢ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɨɜɿɥɶɧɿ, ɫɩɨɤɿɣɧɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɪɭɯɢ ɚdagio – temps lié, port de bras, battement developpé, battement relevé lent, tour 
lent, grand tour en arabesque, grand tour en attitude, grand tour a la seconde, renverses 
[7, 172].
7. Ⱥllegro – ɨɞɧɚ ɡ ɱɚɫɬɢɧ ɭɪɨɤɭ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɫɬɪɢɛɤɨɜɿ ɜɩɪɚɜɢ, 
ɨɛɟɪɬɢ ɣ ɡɚɧɨɫɢ. ɍ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɬɚɧɰɿ: petit sauté (ɦɚɥɿ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿ ɫɬɪɢɛɤɢ – temps 
levé sauté, pas echappé, pas assemblé, pas jeté, pas glissade, pas tombé, pas chassé, 
sissonne fermé, sissonne ouvert,); grand sauté (ɜɟɥɢɤɿ ɫɬɪɢɛɤɢ - grand assemblé, grand 
jeté, grand jeté en tournent, grand jeté entrelacé, grand revoltade, grand foueté, grand 
cabriole, grand sissonne fermé, grand sissonne ouvert, tour en l’air); pirouettes-tours 
(ɨɛɟɪɬɢ – pirouettes-tours ɡ 2-ʀ, 4-ʀ, 5-ʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, pirouettes-tours a la quatrieme, grand 
pirouettes a la seconde, grand pirouettes- tours en arabesque, grand pirouettes-tours en 
attitude); entrechats (ɡɚɧɨɫɢ – roile, entrechat trois, entrechat quatre, entrechat cinq, 
entrechat six, entrechat sept, entrechat huite) [7, 184]. 
Ⱥɧɿɤɨ Ɋɟɯɜɿɚɲɜɿɥɿ, 1963 ɪ. ɇɚɪɨɞɧɚ ɚɪɬɢɫɬɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɛɚ-
ɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ ɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɩɟɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦ. Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɡɚ-
ɜɿɞɭɸɱɢɣ ɤɚɮɟɞɪɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɭ ɫɜɨ-
ɽɦɭ ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɿ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ȼɚɝɚɧɨɜɨʀ, Ɍɚɪɚɫɨɜɚ, ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɶɤɨʀ, ɑɟɤɤɟɬɬɿ, Ʌɟɝɚɬɚ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɩɿɬɟɪɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ. ȼɞɚɥɨ ɩɨɽɞɧɭɸɱɢ ʀɯ ɤɪɚɳɿ ɡɪɚɡɤɢ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸ 
ɧɟɨɤɥɚɫɢɱɧɨɸ, ɦɨɞɟɪɧ ɞɠɚɡ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɡɚ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ:
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɪɨɡɿɝɪɿɜɭ – pas, par terre,body-stretch, ¿ tness, barre:
– pas pas couru airobique (ɲɜɢɞɤɢɣ) ɚɟɪɨɛɧɢɣ ɛɿɝ ɡɿ ɡɝɢɧɚɧɧɹɦ ɿ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɭɤ ɭ ɥɿɤɬɹɯ ɭɩɟɪɟɞ, ɭ ɛɿɤ; pas marhcé et pas marhce sur le demi pointe ғ- À ex (ɫɰɟɧɿɱɧɢɣ 
ɤɪɨɤ ɡ ɱɟɪɟɝɭɜɚɧɧɹɦ ɤɪɨɤɭ ɧɚ ɩɿɜɩɚɥɶɰɹɯ ɿ ɩ’ɹɬɤɚɯ);
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– point- À ex (ɫɢɞɹɱɢ ɧɚ ɩɿɞɥɨɡɿ, ɤɨɪɩɭɫ ɩɪɹɦɢɣ) – ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɣ ɧɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɨɩɢ) ɡɚ 6-ɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ; rond de pied (ɫɢɞɹɱɢ ɧɚ ɩɿɞɥɨɡɿ, ɤɨɪɩɭɫ ɩɪɹɦɢɣ) –ɤɨɥɨ ɫɬɨ-
ɩɨɸ ɧɚɡɨɜɧɿ ɡɚ 1-ɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ;
– rond de jambe (ɫɢɞɹɱɿ) – ɤɨɥɨ ɜɢɬɹɝɧɭɬɢɦɢ ɧɨɝɚɦɢ ɧɚɡɨɜɧɿ); 
– developpé contr hend (ɥɟɠɚɱɢ) ɨɞɧɚ ɧɨɝɚ ɜɢɬɹɝɧɭɬɚ, ɿɧɲɚ ɜɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨ-
ɬɟɥɟɠɧɨɸ ɪɭɤɨɸ ɡɚ ɩ’ɹɬɤɭ ɡɚ 1-ɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ;
– developpé point- À ex (ɥɟɠɚɱɢ) ɧɨɝɢ ɡɿɝɧɭɬɢ ɜ ɤɨɥɿɧɚɯ, ɜɢɣɧɹɬɢ ɜɩɟɪɟɞ, ɫɤɨ-
ɪɨɬɢɬɢ ɫɬɨɩɭ, ɜɢɬɹɝɧɭɬɢ ɫɬɨɩɭ, ɧɨɝɢ ɡɿɝɧɭɬɢ ɜ ɤɨɥɿɧɚɯ, ɜɢɬɹɝɧɭɬɢ ɜɩɟɪɟɞ ɧɚ ɩɿɞɥɨɝɭ, 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɫɬɨɩɭ, ɜɢɬɹɝɧɭɬɢ;
– contraction & release (ɫɬɢɫɧɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜɩɟɪɟɞ, ɧɚɡɚɞ, ɭ 
ɛɿɤ);
– deep body bend (ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ); arch-pont (ɦɿɫɬɨɤ); grand ecarts (ɲɩɚɝɚɬɢ);
– jeam (ɠɢɦ) – ɜɿɞ ɩɿɞɥɨɝɢ ɲɢɪɨɤɢɦ ɯɜɚɬɨɦ, ɤɨɪɩɭɫ ɩɪɹɦɢɣ, ɧɨɝɢ ɪɚɡɨɦ ɭ 
6-ɣ ɩɨɡɢɰɿʀ; pull-up (ɩɿɞɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɛɿɥɹ ɫɬɚɧɤɚ) – ɡɚ ɝɨɥɨɜɭ ɲɢɪɨɤɢɦ ɯɜɚɬɨɦ, ɤɨɪɩɭɫ 
ɩɪɹɦɢɣ, ɧɨɝɢ ɪɚɡɨɦ ɭ 6-ɣ ɩɨɡɢɰɿʀ);
– port de bras (ɩɟɪɟɜɨɞɢ ɪɭɤ ɡ ɧɚɯɢɥɹɧɧɹɦɢ ɤɨɪɩɭɫɚ) – ɧɚɡɚɞ, ɜɩɪɚɜɨ, ɜɥɿɜɨ, 
ɜɩɟɪɟɞ; 
– stretch (ɪɨɡɬɹɠɤɢ) – ɜɧɢɡ ɧɚɡɚɞ ɡɚ 1-ɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɡ ɞɜɨɯ ɧɿɝ ɪɨɡɬɹɠɤɚ ɜɛɿɤ ɡ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɭ 2-ɝɭ ɩɨɡɢɰɿɸ; 
– passé-twist – ɩɟɪɟɜɨɞɢ ɤɨɥɿɧɚ ɡ ɜɢɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜ ɡɚɜɟɪɧɭɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ;
– battement tendu simple et poin-À ex – ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɹ ɧɨɝɢ ɜ 1-ɲɭ ɩɨ-
ɡɢɰɿɸ ɯɪɟɫɬɨɦ; ɧɨɫɨɤ, ɤɚɛɥɭɤ, ɧɨɫɨɤ, ɩɪɢɫɬɚɜɢɬɢ;
ȼɩɪɚɜɢ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɡ ɦɚɥɢɦɢ ɫɬɪɢɛɤɚɦɢ.
– Adagio et port de bras (ɩɨɜɿɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɩɟɪɟɜɨɞɢ ɪɭɤɚɦɢ, 
ɧɚɯɢɥɢ ɤɨɪɩɭɫɚ) – demi, grand plié ȱ, ȱȱ, ȱV,V, Vȱ, relevé demi pointé (ɜɢɜɨɪɨɬɧɢɯ ɿ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɧɿɝ), 1-ɲɟ port de bras (ɧɚɡɚɞ); twist ɭ ȱȱ ɩɨɡ.; contraction – 
ɜɛɿɤ, ɭɩɟɪɟɞ; souplessé – ɪɚɫɬɹɠɤɚ ɧɚɡɚɞ; port de bras 2-ɝɟ, cambré ɧɚɡɚɞ; rond de 
corps soutenu en tournent en dehors (ɤɨɥɨɜɿ ɩɟɪɟɝɢɧɚɧɧɹ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡ ɨɛɟɪɬɨɦ), rond 
de bras (ɤɨɥɨɜɿ ɩɟɪɟɜɨɞɢ ɪɭɤ); pirouettes (ɫɰɟɧɿɱɧɿ ɜɢɞɢ); wave (ɯɜɢɥɿ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɬɚ 
ɪɭɤɨɸ).
– Battements – tendus simple, jeté, jeté-piqué (ɡ demi plié, foueté, en pose, twist, 
passé par terre, relevé); pirouettes (ɫɰɟɧɿɱɧɿ ɜɢɞɢ), pas echappé, pas jeté, pas emboité, 
entrechat quatre, roile.
– Rond de jamb par terre et rond de jamb en l’air en dehors et en dedans – rond 
45º, 90º; rond en tournent; grand rond de jamb jeté, pose attitude, arabesque; petit sisson-
nee ouvert-developpé, entrechat quatre, roile.
– ȼattement divisés en quarts et grand pirouette – tours (ɩɨɜɿɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɣ 
ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɣɦɚɧɧɹ ɧɿɝ ɧɚ 90Û ɿ ɜɢɳɟ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɪɭɟɬɿɜ – grand 
pirouette pose attitude, arabesque, en avant a la quatrieme, en coté a la seconde).
–  Grand battement jeté – grand battement, grand battement developpé, grand 
battement pointé; pirouette et sauté, entrechat quatre, roile; pas tombé, pas de bourré.
ɋɬɪɢɛɤɢ, ɨɛɟɪɬɢ ɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɞɪɿɛɧɭ ɬɟɯ-
ɧɿɤɭ ɣ ɲɢɪɨɤɭ ɚɦɩɥɿɬɭɞɭ.
ȱɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɹ ɜɩɪɚɜ ɛɿɥɹ ɫɬɚɧɤɚ. ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɿ.
– ȼɚɪɿɚɬɢɜɧɿ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ – ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɬɚ ɮɚɧɬɚɡɿɹ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɛɿɥɹ ɫɬɚɧɤɚ; ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɽ ɜɩɪɚɜɢ ɛɿɥɹ ɫɬɚɧɤɚ, ɧɚ ɫɬɚɧɤɭ, ɩɿɞ ɫɬɚɧɤɨɦ ɭ 
ɬɟɯɧɿɰɿ ɤɨɧɬɟɦɩɨɪɚɪɿ ɞɚɧɫ, ɜɿɥɶɧɚ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.
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– ȼɚɪɿɚɬɢɜɧɿ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɬɚ ɮɚɧɬɚɡɿɹ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɜɢ-
ɤɥɚɞɚɱɚ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɽ ɜɩɪɚɜɢ ɧɚ ɩɿɞɥɨɡɿ, ɧɟɫɬɪɢɛɤɨɜɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɩɨɽɞ-
ɧɚɧɧɹ ɭ ɜɩɪɚɜɿ ɪɭɯɿɜ ɧɚ ɲɢɪɨɤɭ ɚɦɩɥɿɬɭɞɭ ɡ ɞɪɿɛɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɜ ɤɨɧɬɟɦɩɨɪɚɪɿ ɞɚɧɫ, 
ɜɿɥɶɧɚ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ [15, 56í61].
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɛɚɥɟɬɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɤɥɚɫɢɱ-
ɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ XIX ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɨɥɿɬɶ, ɡɧɚɱɧɨ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚɥɚ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɩɟɪɲɟ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ XXI ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ȼɨɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɚɝɚɬɢɥɚɫɶ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɤɥɚ-
ɫɢɱɧɨɝɨ ɟɤɡɟɪɫɢɫɭ, ɥɟɤɫɢɤɨɸ, ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ, ɬɪɟɧɚɠɧɢɦɢ 
ɜɩɪɚɜɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ ɿ ɞɨɜɟɥɢ, ɳɨ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚɧɰɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɚɧɨɧ ɿ ɡɪɚɡɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɜɚɽ, ɡɛɚɝɚɱɭɽ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɭ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ.
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ:
ɬɚɛɥɢɰɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ
ɄɅȺɋɂɑɇɂɃ ɌȺɇȿɐɖ
Ʉɥɚɫɢɱɧɢɣ ɬɚɧɟɰɶ – Danse D’Ecole Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɛɚɥɟɬ
1780í1905 ɪɪ.ɋɭɱɚɫɧɿ ɲɤɨɥɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɧɨɜɿɬɧɹ (ɪɚɞɹɧɫɶɤɚ) ɦɟɬɨɞ Ⱥ. ȼɚɝɚɧɨɜɨʀ 1930í1990 
ɪɪ. Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɚ (ɫɬɚɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɚ)
ɦɟɬɨɞ Ɇ. Ʌɟɝɚɬɚ, ɇ. ȼɚɥɭɚ 1920í1970 ɪɪ. Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɚ ɧɨɜɿɬɧɹ 
ɦɟɬɨɞ Ɉ. ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɶɤɨʀ 1920í1980 ɪɪ. ȱɬɚɥɿɣɫɶɤɚ ɧɨɜɿɬɧɹ 
ɦɟɬɨɞ ȿ. ɑɟɤɟɬɬɿ 1910í1970 ɪɪ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ (ɤɥɚɫɢɱɧɚ)
ɦɟɬɨɞ Ɇ. Ɇɨɪɞɤɿɧɚ, Ⱦɠ. Ȼɚɥɚɧɱɿɧɚ 1920í1980 ɪɪ. 
Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɛɚɥɟɬ
1830í1905 ɪɪ.
Ɏ. Ɍɚɥɶɨɧɿ, ɀ. ɉɟɪɪɨ,
ɀ . Ɇɚɡɿɥɶɽ, ɀ. Ʉɨɪɪɚɥɿ,
Ⱥ. ɋɟɧ-Ʌɟɨɧ, Ɇ. ɉɟɬɿɩɚ,
Ⱥ. Ȼɭɪɧɨɧɜɿɥɶ.
ɋɟɧɬɢɦɟɧɬɚɥɿɫ-ɬɢɱɧɢɣ 
ɛɚɥɟɬ 
Ʉɨɦɿɱɧɢɣ ɛɚɥɟɬ.
Ⱦɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɛɚɥɟɬ.
ɉɚɧɬɨɦɿɦɧɿ ɛɚɥɟɬɢ ɧɚ ɩɨɛɭɬɨ-
ɜɢɣ ɿ ɚɧɬɢɱɧɢɣ ɫɸɠɟɬ.
1780í1935 ɪɪ.
ɀ. Ⱦɨɛɟɪɜɚɥɶ, ɋ. ȼɿɝɚɧɨ,
ɀ-ɉ. Ɉɦɟɪ, ɉ. Ƚɚɪɞɟɥɶ, 
ȱ. ȼɚɥɶɛɪɟɯ, ɒ. Ⱦɿɞɥɨ.
Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ, ɞɭɟɬɧɨ-
ɫɰɟɧɿɱɧɨɝɨ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɿ ɲɤɨɥɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɸ
ȱɬɚɥɿɣɫɶɤɚ
1554í1930 ɪɪ.
Ɇɿɥɚɧ
Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɚ
1661í1880 ɪɪ.
ɉɚɪɢɠ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ
1738í1930 ɪɪ.
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ ɿ 
ɜɿɪɬɭɨɡɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ
Ʉ. Ȼɥɚɡɿɫ, 
Ⱦɠ. Ʌɟɩɪɿ, 
ȯ. ɑɟɤɟɬɬɿ
1820í1930 ɪɪ.
ɒɥɹɯɟɬɧɿɫɬɶ
ɦɟɬɨɞ: 
Ⱥ. Ȼɭɪɧɨɧɜɿɥɶ,
Ɉ. ȼɟɫɬɪɿɫ
1780í1880 ɪɪ.
ɋɬɚɪɨɪɨɫɿɣɫɶɤɚ 
ɫɢɧɬɟɡɨɜɚɧɚ
ɏ. ȱɨɝɚɧɫɨɧ,
ȿ. ɑɟɤɟɬɬɿ
1870í1930 ɪɪ.
ɉɪɢɞɜɨɪɧɢɣ ɛɚɥɟɬ
1580í1780 ɪɪ.
Ɍɚɥɶɨɧɿɡɦ
ɦɟɬɨɞ: 
Ɏ. Ɍɚɥɶɨɧɿ, 
Ʌ. Ⱥɞɿɫ
1825í1870 ɪɪ.
Ɍɚɥɶɨɧɿɡɦ ɿ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ
Ɏ. Ɍɚɥɶɨɧɿ,
ɒ. Ⱦɿɞɥɨ
1810í1870 ɪɪ.
Ʉɥɚɫɢɰɢɫɬɢɱɧɢɣ ɛɚɥɟɬ
1760í1810 ɪɪ.
Ɍɪɸɤɚɱɧɿɫɬɶ ɿ
ɚɤɪɨɛɚɬɢɡɦ
Ɋ. Ɏɭɡɚɧɨ,
Ƚ. ȼɟɫɬɪɿɫ.
1730í1780 ɪɪ.
ɉɚɧɬɨɦɿɦɧɿ ɛɚɥɟɬɢ ɧɚ ɩɨ-
ɛɭɬɨɜɢɣ ɿ ɚɧɬɢɱɧɢɣ ɫɸɠɟɬ, 
ɛɚɥɟɬɢ-ɩɚɫɬɨɪɚɥɿ
Ɏ. Ƚɿɥɶɮɟɪɞɿɧɝ,
ɀ.ɀ. ɇɨɜɟɪɪ,
Ƚ. Ⱥɧɞɠɨɥɿɧɿ.
Ⱥɦɩɿɪɧɚ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿɫɬɶ
1760í1840
ɦɟɬɨɞ: 
Ɇ. Ƚɚɪɞɟɥɶ
ɉ. Ƚɚɪɞɟɥɶ
Ɍɪɸɤɚɱɧɿɫɬɶ ɿ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ
1738í1810
ɀ-Ȼ. Ʌɚɧɞɟ,
Ɏ. Ƚɿɥɶɮɟɪɞɿɧɝ,
Ƚ. Ⱥɧɞɠɨɥɿɧɿ
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɧɰɿɜ ɿ 
ɪɭɯɿɜ
Ɏ. Ʉɚɪɪɨɡɨ,
ɑ. ɇɟɝɪɿ.
1554í1661 ɪɪ.
Ȼɚɪɨɱɧɢɣ ɛɚɥɟɬ
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ
ɦɟɬɨɞ: 
Ʌ. Ⱦɸɩɪɟ,
ɉ. Ȼɨɲɚɧ.
1661í1780 ɪɪ.
1610í1760 ɪɪ.
Ȼɚɥɟɬɢ – ɦɚɫɤɚɪɚɞɢ, ɦɟɥɨ-
ɞɪɚɦɢ, ɚɧɬɪɟ, ɤɨɦɟɞɿʀ, ɨɩɟɪɢ, 
ɩɚɫɬɨɪɚɥɿ, ɩɚɧɬɨɦɿɦɧɿ ɛɚɥɟɬɢ 
ɧɚ ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɫɸɠɟɬ.
ɉ. Ȼɨɲɚɧ, Ʌ. ɉɟɤɭɪ,
Ʌ. Ⱦɸɩɪɟ, Ⱦɠ. ɍʀɜɟɪ.
Ɋɟɧɟɫɚɧɫɧɢɣ ɛɚɥɟɬ
1580í1640 ɪɪ.
Ȼɚɥɟɬɢ – ɦɚɫɤɚɪɚɞɢ, 
ɦɟɥɨɞɪɚɦɢ, ɛɚɥɟɬɢ 
ɤɨɦɿɱɧɿ Ȼɚɥɬɚɡɚɪ ɞɟ 
Ȼɭɠɚɣɨ.
ɋɬɚɬɬɸ ɩɨɞɚɧɨ ɞɨ ɪɟɞɚɤɰɿʀ 15.05.2014 ɪ.
